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Señor General:
Remito á Vd. esa especie de vocabulario de la lengua mo-
coví, empezado á formar y no concluido, por el padre Tavo-
lini, misionero de la reducción de indios de San Pedro en la
provincia de Santa-Fé.
Soy de Yd. su mas amigo y S. S. Q. B. S. M.
(Firmado) JoAQUIN GranEL.
Mayo 31 de 1864.
REGLAS
APRENDER A HABLAR LA LENGUA MOSCOVÍTICA
Que usan mucha parte de los Indios del Chaco, por el Norte de Santa-Pé
Se apunta después una buena cantidad de los términos, que
ellos usan, particularmente los que mas necesita, que sepan
los que quieren instruirlos en la religión católica.
OBRECILLA
Fr. FRANCISCO TAVOLINl
MISIONERO APOSTÓLICO
AÑO DE 18 5 6
PRÓLOGO
Si alguno loyei'c esta (ihi-ocilla, y lo parerioi'C inútil, ú á lo
menos inexacta (como realmente yo mismo confieso que tiene
esta segunda i)roi)ieda(l), no me taclie de atrevido, ni soberbio,
porque yo no la lie escrito por enseñar i'i otros (aunque mucho
gusto sentirla si á otros también juidiera aprovechar), sino so-
lamente la he escrito para mí, que hallándome entre los Indios,
que hablan la lengua moscovítica, ni pudiéndoles aprovechar
sin aprender su idioma, así me he animado i'i csrriliir algunas
reglas y apuntar unos términos para facilitar la memoria y no
l)or otro fin.
Premisa esta declwacion, paso i'i advertir en pi'imcr lugar,
ijue seguiré en todo el alfabeto castellano, como también la
misma pronunciación, prosodia y ortogratía, excepto que se do-
blaran algunas letras consonantes (lo que ordinariamente no
se permite en la castilla), jior indicar la fuerza con que se de-
ben pronunciar algunas silabas, lo que ni se podria conseguir
escribiéndolas diversamente.
En segundo lugar, como liay algunas letras ó silabas, que se
alejan del castellano, así para que se sepa el sonido diverso
(|ue tienen, y se les debe dar, se lia puesta unas letras ó seña-
les, arriba ó abajo de las mismas letras que tienen sonido di-
verso. Si la letra ó señal mirase ¡i una sílaba entera, ó más,
también se pondrá una raya, (¡ue abi"a/.c el total á que mira la
letra ó señal.
Las letras, pues, ó señales son las siguientes:
b quiere decir (pie la letra, sílaba ó sílabas deben pronun-
ciarse como balbuceando, es decir pegando la lengua
al paladar, haciéndola jugar un jMKputo.
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d que deben pronunciarse haciendo jugar la lengua en la
boca casi cerrando los dientes.
f (jue deben pronunciarse con fuerza.
o que deben pronunciarse con pronunciación gutural.
r (]uc deben pronunciarse ligero.
ta (jue deben pronunciarse como si alguno fuese tartamudo,
eso es pegando la lengua á la parte inferior de la boca
y reteniendo la voz como si no se pudiese pronunciar.
t que deben pronunciarse haciendo trinar la voz y la lengua,
cedilla, que puesta bajo alguna letra, significa deberse
pronunciar en la garganta con fuerza.
^ que se deben pronunciar con fuerza y como si la letra
fuese doble, ó por mejor decir pronunciándola con una
cola: y si esta señal se hallare arriba de la I signi-
fica que debe pronunciarse con un sonido doble del
que tiene la misma /,- y si estuviere arriba de la v sig-
nifica tener un sonido medio entre v y it.
Anotación. Para que se conosca donde debe barrarse
la voz, se pono arriba de las letras el acento de esta
' manera ('), el cual se pondrá también arriba de aquel-
las letras, que del)cn hacerse sentir, aun(|ue no sean
largas, aunque para esta segunda advertencia ordina-
riamente se ha puesto la ta. Y si en alguna p;dai)ra
00 se ha puesto dos oo, se entienda que el sonido debe ser
gutural al extremo.
s puesta arriba de alguna silaba, signilica que se delte i)ro-
nunciar con fuerza casi suspirando.
n quiere decir, (ju(^ la pronunciación debe ser nasal.
TRATADO
DE LAS PARTES DEL DISCURSO U ORACIÓN
Odio partes comunmente se asignan, las cuales pueden en-
ti'ai- en el discurso, y son los siguientes: Nombre, Pronombre,
\'erbo, Participio, Adverbio, Preposición, Conjunción é Inter-
jección.
CAPITULO I
DEL NOMBRE
Sabido es que el nombre puede ser j;ro/j/c», como Pedro, Pablo
etc., f|uo en la lengua Moscovítica so dice y i)ronuncia en el
iiiisnio nioilo que en la castellana. En segundo lugar ryje/wíá'o,
como
:
Yalé, hombre — Ai_d('i, vnijrr.
\\\\ torcer lugar substantivo, como:
Lateé madre, — Lctaá, padre
y adjetivo, como
:
r' r
Noen, Ijueiio — Nayapek, mato.
NÚMEROS
Pero como estos nomljres pueden exprimir ya una, ya mas
personas ó casos, así es que puede ser de numero singular (>
plui-al. Pero en el idioma Moscovik no liay para eso una re-
gla tija, porque unos plurales se escr¡l)Ou y pronuncian como
los singulares, así se dice:
Talé, Aaló, tanto por exprimir hombre y mujer, cuanto j)ara
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e\|)riinii- linnilii-cs y iiiüjorcs; y (ili-os iiuni|iic vm-ien en el plu-
ral no varian j)Oi' una regla constante, asi se dice:
r r la "
Ypioco, 2)cnv — ijiiugo, ^^ívvuv;
asi también se dice:
r r'
Nayajiek, iitalo — Nayajjeke, malos.
DECLINACIÓN
Esta lengua no admite ikrJiítacioit, ni artículo, por donde cuando
• la castellana dice el lioml)re, del hombre, al hombro, el hombre,
ú liduibre, por el hombre, la moscovita dice Talé, sin alguna
ilist ilición en todos los casos.
GENERO
Ni tampoco pone alguna señal para indicar cjue es masculino
ó femenino, ni pone variación en la terminación de la palabra,
por eso dice:
r r la
nocii ¡/alé y ¡toen anló
DE LOS NOMBRES NUMERALES
Los noml)res numerales son de cuatro layas: cardinales, or-
dinales, distribafiros v colectivos.
NOMBRES CARDINALES
1. Yñatvák, 2. Yñoaca, 3. etres,
4. ecuatro, 5. ycinco, 6. eseis,
7. esiete, 8. eocho, 9. enuove,
10. ydiez, 11, 12, e 13, 14, y 15, diciseis, dicisiete, dici-
oclio, dicinuove, 20, vintiuno, vintidos, vintitres, etreinta, etrenta
y uno, etrenta y dos, 40, 41, e 42, e 43, 50, 51, 52, 00, 70, 80,
".tO, yciento, y 101, y 102, ymil, edos mil, etres mil.
NOMBRES ORDINALES
Printero Srcjinido Tercero Cnarlo
7
Aupesek, Lotleví'i, Lot-idrilcya, Lot-idrileya cuai-to,
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Quinto Sexto Sétimo Octavo Noveno
Lot-idrileyá 5", Ynisexto, Eseptimo, Elotavo, Eno\'ono,
Décimo
Edécimo,
Undécimo
Ynidesmo,
Ultimo, -os
la ia
Paacték-yñosék,
ia
Mpaacterék-inosé.
NOMBRES DISTRIBUTIVOS O PARTITIVOS
La mitad El tercio. El cuarto,
hay'úiii (el ni?).
Decena
Eonodecena,
NOMBRES COLECTIVOS
Docena Dos docenas
Docena, Edosdocena,
Tres docenas
Etresdocena.
' CAPÍTULO II
DEL PRONOMBRE
N.
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Ella
Le día
A ella
^
Anni.
A ella
Por rila
Vosotros
De vosotros
A vosotros
A i-osotros
Por vosotros
Accamí.
Aqiiel \ Edasó (parado).
De aquel I
A aquel \ Esü {mor/emlose).
A aquel \
Por aquel I Iiinissó (sentado).
Aquellos \ Eddoassó.
De aquellos I
A aquellos ) Essoa.
A aquellos \
Por aquellos I Yyyoassó.
Ese \ Inni (sentado).
De ese / Eddá ) . , ,
I (parculo).
A ese > Eniia )
A ese \
Por ese I Iddi (acostado).
Esos \ Yyyoii.
De esos I Ennoá.
A esos \ Eddoa.
A esos \
Por esos I Yvvüá.
Elltís
De ellas
A ellas
^
Yvyoii.
A ellas
Por ellas
Vosotras
De vosotras
A vosotras
A vosotras
Por vosotras
Accomí.
Adassó.Aquella,
De aquella I
A aquella \ Assó.
A aquella I
Por aquella ] Annissó.
Aquellas
De aquellas
A aquellas
A aquellas
Por aquellas
Esa
De esa
A esa
A esa
Por esa Addi
Eddoassó.
Essoá.
Yvvoassó.
Anní.
Adda.
Anua.
Esas \ Yyyoa.
De esas I Ennoa.
A esas \ Eddoíi.
A esas I
Por esas
]
Yyyoa.
PRONOMBRES RECÍPROCOS
Gen. De sí
D. A sí.
A. A sí ( Cliai-aím (osta voz está testada).
A 1)1. Por sí
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PRONOMBRES POSESIVOS
(Los ejemplos daríin las reglas para conocerlos)
aim.
r
cadamí.
Alina eleró { atam.
codam.
cadamtí.
(Suyo está testado y las terminaciones de 1^ y 3* persona
también.)
mío.
tuyo.
Este libro es { suyo.
nuestro,
vuestro.
[
míos.
\ tuyos.
Estos libros son I suyos.
j nuestros.
I vuestros.
Ennoassó eierél
(Suyo de ellos también testado.)
mía.
tuya.
Esta pluma es \ suya.
nuestra,
vuestra.
mías,
tuyas.
Estas plumas son I suyas.
nuestras,
vuestras.
aimi.
r'
cadamí.
r'
alamí.
r'
codami.
r'
cadamtí.
aim.
r'
cadamí.
Annassó lava { alam.
codam.
r
cadamtí.
Ennoassó lava /
.^\.
anuí,
cadumí.
r'
alamí.
codam í.
r'
cadamtí.
(S'' del plural siempre testada: ojo á que este ejemplo debe
ser del habla mujeril. S. A. L. Q.)
El pronombre neutro posesivo se traduce como el mascu-
lino.
DE LOS RELATIVOS, QUE, QUIEN, CUAL
Quién ?
Qué?
Cuál?
Quennegayá ?
Quennegayá en singular y plural.
Queqqueegayá ?
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Quienes? ) „ . „
Cuales? \
Q^ieeccuaagaya?
Quie7t
Oual ) Eccü.
Que (singular)
Quienes
Olíales ) Eccua.
Que (plural)
PRONOMBRES IMPROPIOS O ADJETIVOS INDETERMINADOS
Cada uno — Nadinetappetá.
Alguno — Avó.
Ninguno= O — Scaeccá.
Nadie = O — Scaecca.
Ksfc hombre
Estos J/oii/ltrcs
Ennasó.
sentado.
Yddissó.
eclmdo.
Ennoassó.
Yyyoassó.
Esta
Annassó.
Addissó.
„
, ( Annoassó.
Estas .
\ VN oasso.
EJERCICIOS SOBRE LOS NOMBRES DE lA LENGUA MOSCOVITA
Advertencia par.v evitar Repeticiones
1
.
Quiere decir mi ó mis *).
2. » » tu ó tus.
3. » » su ó de él.
Pl. 1. Quiere decir nuestro ó nuestros.
2. » )> vuestro ó vuestros.
3. » >i sus ó de ellos.
La segunda terminación ea Castellano y Mocovi corresponde á la forma plural.
Abuela, as — Comená, Id.
1. Ycomeiirt, al.
2. Comeiiftí, tíTi.
3. Lcomena, al.
Pl. 1. Arcomeiiff, í\\.
(Arcomennaí.
GRADOS DE PARENTESCO
Hija, as.
1. Yya/Í', lé.
2.
Arcomiií.
Abuelo, os — Napp'i, vel Napjjíñ
ta
1. Yappí, irí.
2. Dappí, »
3. Lappí, »
Ardappí.
Ardaprí.
2. Dappí.
Pl. 1
Hermano, os.
la ia
1. Ycayá, ya.
ta
2. Lea ya?, í.
ta
3. Lcaí/«, yá.
Lo mismo se llaman los her-
manos, como también los pri-
mos hermanos y primas her-
manas.
2. CactiaZí, lí.
3. YliaZfí, lé.
Pi. L Coctiafe; lé.
2. Arcactia/*, lí.
1.
3.
Pl. 1.
Hijo, os.
(YyaTek.
(Ygálcá.
ICaetialguí.
(Cactialari.
KliaTek.
(YTíaTcá.
(Coctialéh.
(Coctialcá.
lArcactialguí.
I
"
(Arcactialarí.
Hijastra, as.
. JYavaleyalé.
' jYavaliyalé.
') De los tres géneros en todas las personas.
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Hijastro, os.
(Yavalquiyaleh.
} ' o
(Yavalquiyalca.
Madrastra.
la ^ ta
Yavaleyacteé.
la
Davalidactii.
Lavalelacteé.
Pl. 1. Rdavalerdacteé*).
2. Ardavalirdactii.
Madre.
1.
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Pl. 1. Ardavalecoctaá.
2. Davalicactaí.
Padre, es.
s
1. Yctáa, al.
2. Cactáí, lí.
3. Lectáí?, al.
ta s
Pl. 1. Goctáo, al.
2. Cactáí, li.
la
Parientr, es — Naak, có.
la " te
1. Yaák, Yaaccó.
te
2. Daagiif, góí.
te " la
3. Laa/^, Laaccó.
te
Pl. 1. Ardai'i/A, eco.
te
2. Avdüa¡jii7j góé.
Sobrina, as.
'
te
1. Yectece, cé.
2. Dictiss¿¿, ilí.
te
3. Lectece, cé.
te
Pl. 1. Aixlecteee, cé.
2. Ardictiss//, iTí.
Hablando la mujer jiara nom-
brar sobrina ó sobrinas, como
también hablándose á ella, ó
de ella, se dice:
Sobrina, as.
te
1. Yassouse, sé.
te
2. Dassoussí, sí.
te
3. Lassousse, sé.
la
Pl. 1. ArdassoLisse, se.
te
2. Ardassoussl^ sí.
Sobrino, os.
ta
1. Yektece7i-, cé.
2. Dictissigidi, dri.
3. Lecieceh, cé.
Pl. 1. Ardectece/?, cé.
2. Ardictissi/7?íM', dri.
Suegra, as.
ta ta
1. Niyoccord, ró.
te
2. Niyoccorí, roí.
te
3. Niyoccoró, ró.
Suegro, os.
ta ta
1. Niyocc'ó, coró.
te te
2. Niyoccor*, rí.
te
3. Niyoccd, coró.
Tía, as.
1. Yassoj'ü, role.
2. Ardassorí.
3. Lassoro, role.
1. Ai'dassoró, role.
2. Ardassom^ rlí.
Tío, os.
1. Niectescd; coró.
te
2. Nectesco/'í, rí.
3. Necteseó, coró.
1. Ai-nectescó, core'».
te
1. Arnectesco'/v', rí.
Yerno, os.
1. Yaddonarnék.
n
2. Daddonarguí.
3. Laddonúrnék.
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PARTES DEL CUERPO Y ALMA
la la
Alma, as — Nquií, ü.
1. Y(iquii.
2. Arquiii.
3. Lqui/, íl.
Pl. 1. Arqui/, íl^
2. Ai'fiu'''; il'-
Arrugas.
ta
1. Yoiyappiaga.
ta
2. Doyappiardí.
ta
3. Loyappiaga.
Asentaderas.
ta to-
1. YossñjJ, ppi.
írl
2 Dosap/', li.
la
3. LossiV, ppi.
Barba.
1. Yacca.
2. Daccarii.
3. Lacea.
Pl. 1. Ardacoa.
2. Ardaccarii.
Bigote
1. Minniipséh *).
2. Diimmissiguí.
3. Linnüpseh.
Pl. 1. Ardiimmiipséh.
2. Ardiimissiguí.
Bra,\o, os.
la
1. Yava, Yava. •
2. Davaí, Davarii.
la
3. Lava, Lava.
Pl. 1. Ardavil, Ardavá.
2. Ardavaí, Ardavarii.
Boca, as.
ta
1. Ayap.
b
2. Cadappí.
la la
3. Mop, appí.
Pl. 1. Coáap, appí.
2. Cadapi»', prü-
Cabellos.
ta,
1. Yevé.
2. Cavii.
3. Lavé.
ta o
Pl. L Arrevé.
2. Arcavii.
Cabexa, as.
\. Ycaíli.
2. Caiguí.
3. Lcaí/í, gó.
Pl. L Arcíii/', gó.
(Arcaiguí.
" ÍRcaigodrí.
Cara, as.
\. Yschih.
2. Cassiguí.
3. Laschí/í, igó.
Pl. L Coschih, igó.
2. Cassiguii, Caschigorí.
Cr>/, as.
(Yñcoipp«cm, á.
(Yncoippa.
2. Ncopparii.
) Esta M i'S auaosii, ícbc de ser A.
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,. (Ncoippacá.
(Ncoippá.
Pl. 1. Avneo\\)párea, ])a.
2. Anicüppai-ii.
Codo, os.
1. Ylcoque, él.
2. Lcogui/, lii.
3. Lcogue, él.
1. Ai'lco-gue, él.Pl.
2. Aiico-gui?', lii.
Coyote.
1. Yannnagá.
2. Dannarii.
r o
3. Lannagá.
Pl. 1. Ardannagá.
2. Ardannarii.
o.b
Colmillo, os f ' °'
Lagancaté.
Corazón.
oh
1. Yclarnacta.
2. Dictarnactii.
3. Litarnactrt, ál.
Pl. 1. Ardictarnactfí, ál.
2. Ardictariiactii.
Costado Véase Lado.
1.
Costilla.
IÑiemmenih.
—
(Niemmenca.
9 iNemmenarí, 1.
i
"
(Nemmencá.
o
3. Nemmenih, cá.
(Arnemmenih.
Pl. 1. ^
(Arnemmencá.
2. Ai-nemmcnai'i.
Culo.
1. Nacté.
2. Nactini.
3. Naacté.
Cuerpo.
r
1. Yaschimmaga.
o
2. Doschimmarrii.
r
3. Loschimmaga.
r
Pl. 1. Ardoscliimmagá.
o
2. Ardoschimmarrí.
Caja, del cuerpo — Lassót.
1. Yssót.
2. Gassoctí.
r
3. Lassót.
Pl. 1. Cossót.
2. Cassoclrí.
Dedo, os.
^ te
1. Ypalacate -é.
2. Lpalacacti/ -í.
.-
'"
3. Lpalacafó -té.
^ '«
Pl. 1. Arpalaca/íí -te.
^ te
2. Arpalacatii -ctii.
Dedo, os.
la
1. Yppiarnaf-tó, cta.
2. Ca¡ijiiai-naf¿í, ctí.
3. Lappiarnacta, Lajipar-
nacté.
Pl. 1. Coppiarnactrf, c.
la
2. Arcappiarnactí//, ai.
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Dientes.
1. Yové.
2. Dovii.
3. Lové.
o
Pl. 1. Ardovc.
o
2. Ardovii.
Encías.
1. Yové lacti.
2. Dovii laactí.
3. Lové laactí.
Pl. 1. Rdové laactí.
2. Rdovii laacti.
Entendimiento — Nadennac-
tartiah.
(Yadennactarnáh.
1-
_^
(Yademnamgá.
jj (Dademnarnagaí.
"' üadennactarnagaí.
3.
iLadennactarnah.
(Lademnamga.
(Ardadennactarnah.
Pl. 1.
2. Ardadennactarnagai
.
(Ardademnamga.
Entraña, as — Aíot, reí, AJortr
1. YaaTóí, etc.
2. Cacto-gloc///, trii.
3. LaaTóí, cte.
Pl. 1. ArcaaTóí, cte.
2. Arcacto-glic//, tri.
Espalda.
1. Yappalactecta.
2. Dappalactectaí.
3. LappaTactcctá.
Pl. 1. Ardappalactecta.
2. Ardappalactectai.
Espalda, as.
b
1. YappaTacíe, tectraí.
2. DappaTactectrai.
3. LappaTactectraí.
Pl. 1. ArdappaTactectraí.
2. ArdappaTactectraí.
Se entiende la sola paleta.
Espalda con el brazo ó mano
se dice lo mismo que brazo.
El Espinaxo — Lekihlpinnéh.
b.o
1. Ylah -Ipinnéh.
2. DeTarii -Ipinnéh.
o
3. Lehih -Ipinnéh.
Pl. 1. Ardláh -Ipinnéh.
2. Ardelarii -Ipinnéh.
Espinilla, as.
1. Yyaacté, Yyaacté.
2. Cachaact?, ii.
3. Yllíiácte, Yllaacté.
Pl. 1. Cochaacfc, cté.
2. Rcachaacíi, ctii.
Estónuigo.
ta ^
1. Yoala.
2. Doalaí.
3. Lóala.
Pl. 1. Ardoahi.
2. Ardoálaí.
la ta
Frente, es ^- Neeetape, Naactápe,
Neectapp'i.
\. Yctiipe.
2. Cactappii.
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la a
3. LauctojJf, [tpí.
Pl. 1. Rduactape, Couctiipo, Co-
octappí.
2. Cactrappi-ii.
Galillo.
1. Ñaccallappiscliigoin.
2. Naccallappischigoin.
3. Náccallappiscliigoni.
Pl. 1. Arñaccallascliigoin.
2. Arnaccallappiscliigoiii.
Grano, os.
1. Ynnec/p, té.
ta ta
2. Dinnic///, trii.
ta
o. Linneo^r', té.
Hedor.
1. Yicta.
2. Caictaí.
3. Laictii.
Pl. 1. Cooictá.
2. Arcaictui.
La II/'cl — K/rf/n/arjiarfá.
1. Yotimaniactá.
2. Dictimarnartaí.
3. Lictimarnactá.
Pl. 1. Ardictimarnactá.
2. Ardiotimarnactaí.
Hk/ado.
1. YoTammeli.
2. DoTamguii.
3. Lolamméh.
Pl. 1. RdoTamméh.
2. RdoTamguii.
Hombro.
1. Yaiiáli, Yaliacó.
^ „ te
2. Daliagui, Rdaliaguí.
3. Laliah, Laliacó.
Pl. 1. Ardalíáli. Ardaliacó.
ta
2. Ardaliaguí, Ardaliagui.
Hueso.
la
1. YiiiiiUí'//, -acá.
la
'
la
2. Pina¡(|uii, Pinnai-ii.
3. Lpinne/^ acá.
Pl. 1. Arpinne/í, acá.
2. Av\ñnni(¡ii¡i, arii.
El Hijar — Lesafcd, Lesatcactc.
1. Ysatca. acté.
ta
2. Desaccac/í, ti.
3. Lesafcá, tcacté.
Pl. 1. Ardsa«, cié.
ta
2. Ardesaccací/, ti.
Labios.
1. Ayappí.
2. Cadapprii.
3. Ahippí.
Pl. 1. Codappí.
2. Cadappfii.
LciKjaa, as.
b.n
1. Yolegarnagat.
2. Dolegarnarctii.
b.o
Pl. 1.
3. Lolegarnát.
(Ardolegarnat.
lArdolegancaté.
-> iRdoleeai-nartii.
"' (Rdolegancactrii.
12
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Lado — Costado.
Yaí, Yayí, Yail.
Daii, Dailí.
Laí, Laíl.
Ardai. ArdaNÍ, Anlaíl.
Ardai, Ardailí.
Lunar.
1. Anni yecté.
2. Dictii.
to
3. Lecté.
Llanto.
1. Ñoyeunúh.
2. Noyennaguí.
o
3. Noyennah.
Pl. 1. Arnoyennúh.
2. Arnoyennaguí.
Mano.
1. Ylque!af/rt7, caté.
2. Lquolai'ctii,Quelacactrii.
3. Lquelaí/«7, caté.
Pl. 1. Arquelar/ffi', caté.
2. Arquelarctii, Quelacac-
trii.
Mejilla.s.
1. Yaschilegué vel sine c.
2. Daschil/guí vel sino /.
3. Laschilegué vel sine e.
Pl. 1. Ardasc!ii/«y?<cf, Igiié.
2. Ardaschi//í/»í, Iguí.
o
Memoria — Novcnmtih.
n
1. Novencatih.
o
2. Novencactiguí.
o
3. Novoncalili.
Pl. 1. Arnovcncatíh.
2. Arnovencactigué.
El iiilriuln-o — Anneylct, reí An-
neglecté.
1. Aiglét, Aíglecté.
2. CastiTictí, Castiíictrí.
3. Aloglet, Atoglecté.
Pl. 1. Cocteglét, Cocteglecté.
2. Arcactilictí,Arcactilictrí.
Mi muela, as.
1. Yassousse.
2. Dassoussii.
3. Lassoussé.
Pl. 1. Ardassou.ssé.
2. Ardassoussí.
Muñei^a.
1. Ñappóquenna, ál.
2. Nappoquennr»', alí.
3. Nappoquenn«, ál.
Pl. 1. Arnappoquenní^/, al.
2. Arnappoquenna/, aTi.
Mitslo.
1. Yoctelecifff, tari.
q (Doctelectacif//, traí.
"' jDoctilic///, ti'ii.
3. Lo-clclecW, tari.
Pl. 1. Ardoctelectrt, ai-í.
2. Ardoctelectaí, Ardüetraí.
Mi ni/i-slo.
i. Yoctelectf/, arí.
2. Docteloctft/, actraí.
3. Loctelectrt arí.
Pl. 1. Ardoctelect«, arí.
2. Ardoctelectactaí, Ardüc-
ti-aí.
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Kan'-...
1. Yimmíh.
2. Dimmiguí.
3. Liimmik.
Pl. 1. Ardiimmík.
2. Ardiinniiguí.
Pl.
La niña de los ojos.
1. Yñcocté Icovc vel Yñcoc-
té Icovecté.
2. Ncoctí Icovc \el Ncoc-
lidí Icovecté.
3. Ncocté Icofe, vecté.
1. Arncocti Icové?
2. Arncoctídi Icovecté.
Oido.
1
.
YqueTá lavák vel laavacó.
2. Quelaí lavoA-, acó.
3. Lquelá lava/.-, acó.
Pl. 1. Ar([uela lavák.
2. Ai-(|uelai lavák.
Ojos.
1. Yñcocté.
2. Ncoctidii.
3. Ncocté.
Pl. 1. Ncocté.
o
2. Arncoctidii.
Olfato, Olor, Hedor.
1. Yictá.
2. Caictaí.
3. Laictá.
Pl. 1. Cooictá.
2. Arcaictaí.
Ombligo.
la
1. Iddámme.
2. Deddamí.
3. Leddammé.
Pl. 1. Ardoddáinme.
2. Ai'deddamí.
Oreja, as.
1. Yq Líela vel Yquelá.
2. Quelaí vel Rquclaí.
3. Lquelá vel Lquelai.
Pl. 1. ArqueTf/, a.
2. Arquelaí.
r<ilalini, as — Naccatcli, tai.
h
1. Ynceafélt, calcii.
fe
2. Düccíxctií/iiii, tari.
3. hnccíxfr//, U-,\.
Pl. 1. Ardacca/r7?, tcá.
2. Ardaccac/Zf/»//, ////.
Paladar.
1. Noqquií'icca.
2. Noqijuiarrü.
3. NoqquiííCOT, are.
Pl. 1. Arno-quir/rw, aré.
2. Arno-quiarríi.
Pin/forrilla, as.
la
1. Accavilqu/, í.
la
2. Daccavilquifí/, cti.
la
3. Laccavilqu/, í.
Pl. 1. Ardaccavilquí.
2. Ardaccavilquictí.
Parles reryon '.osas.
') Tfrniiuo liniiiio por mujorcs.
1. Ayyoviák.
2. Coctovií, Cacloviagui.
3. Aloviáh.
Pl. 1. Cactoviiih.
2. Cactovíaguí.
*) Eu el múrgfu cutre 1" y '2" pi.Tsuu:i i--^tá la pahibra sucia.
— 02
Partís reri/oii \oms.
TiTiiiinos sucios por mujt'ros.
1. Yoniié.
2. Donnii.
3. Lonné.
Pl. 1. RdoniK-.
2. Rdonnü.
Nota del riiilnr: Torinino limpio por
mujeres, sucio por hombres: (no está
esto muy claro).
El termino es Ncnf::iii<ik.
I'ii/irs rcnjon •.osas.
Torminos limpios usados por lioinbrcs.
Nca.%sa(th-.
i. Ycassaák.
2. Tlaciissaguí").
3. Lcassaák.
1. Arcassaak.
2. Arcai^sdrí.
Pl.
Pl.
Pl.
Patilla, a.i — Nquecté, te.
— 03
IM. 1. Ani.iiiiiiii'i vcl Aüiiinain-
llU).
2. AniHuioí.
I'llllllOII.
1. ^iicl/. ¡i-f.
h
'1. l);icl//, iri.
• >. T,;irlí. ii-í.
Pl. 1. H.l.iclí. irí.
2. ArdacLí vol Rdai-lii-í.
Fídso.
I
(¡^accoUaschifíom.
' (Ñacoalleragapisclugom.
2. Naccallarii.
3. Xaccallapiscliigoui.
.,, . (Aniaccallascliigoiii.
íA ni ; i( •(•; i 1 leragasch igoin
.
2. Ai-nm-callarii.
Riñon.
1. Ycclckcé.
2. DictiZr/, ssiguü.
3. Lectckcé.
1. Ardoctekcé.
2. Ardicli/if/, ssiguü.
B/'m, ns.
1. Yailigri//, ccó.
2. Díüligri^^í, ccn.
3. Laili-grí/í, ccó.
1. ArdailignVí, ccó.
2. Ai'dí\¡\¡gv\t/Hi, ccó.
líodiJIa, as.
1. Yrcdctá vel Yccotál.
2. Diccoctaí vcl DiccoclaTi,
Diccotlí.
3. Liccortii vol Licooctál.
1. Ardiccoctá. í.
2. x\i-diccoctai vel Ardicotlí.
Pl.
Pl. 1
Sangre — Xev(5.
1. Yivó.
2. üevorii.
3. Lev(>.
1. AdiTcv(i.
2. Ardevnrii.
Sexos.
1. Yappiog('i.
2. Dappioi.
3. La|iiiiogi'i.
o'
1. Ai'dappíogü.
2. Ardai)pioi.
Sien, es.
hn
1. ÑaccallaiTí/^fr', gué.
" ta
2. Na cea 1 larri/, i.
''" la
3. Xaccallarr/y«f, guc.
ccaiiarücé.
la
lAi'raf
]
Jii la
(Arnaccallargué.
¿) lArnaccallari-ii.
(Arnaccallai'rii.
So/)/ICO.
1. Ycliacaqquü.
2. Dischacactiguii.
3. Lisc]iacc,atq([ui (2" i?).
1. Ardischaca(|({uií.
2. Ardischacactiauii.
Sonido — Dacfol
Talón, es.
1. Yayyagv/ -i'd.
2. Daila/vV -rÜ.
3. LavvagY/
-ál.
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Tda, as.
la
1. Yoec/(', té.
b
2. Doictii, rdoictii.
la
3. Loecíp, té.
la
Pl. 1. Ardoee/í'', té.
la
2. Ará'ñrfii, tii.
Testículos.
1. YoTá.
2. Dcíííii.
3. LoTú.
Pl. ArdoTa,^ardorá.
_
2. ArdoTai, ardoTaí.
Tobillo, os.
1. Ycoseliiccammí/, ál.
2. (^o.schiccammrt/, ali.
3. Lccoschiocammá, ál.
Trcn-M, ns — Neppacatá.
1. Nipi>ácca/fí, lá.
ta
2. Neppacatí, i.
3. Neppaca/ff, tá.
TrÍ2)as.
1. Yevolesé.
2. Davilissii.
3. Lnvelesé.
Pl. 1. Ardavclosé.
2. Ardavilisii.
Tuclnno.
1. Y.-;chíh.
2. Dischiguii.
3. Lischíli.
Pl. 1. Ardiscliíli.
2. Ardischiyuii.
ZTw, ns.
1. Yiuiá/, cti.
2. Dennar///. trii.
3. Locnní/7, m<-I¡.
Pl. 1. Ardecnn«/, acti.
2. Ardennacíí, trii.
Yrnn, as.
1. Yooctr?, ál. ^
2. Dooctii vel Doosli.
3. Looctá, ál.
Pl. 1. Ardooctí/, ál.
¿. Ardooetii vel Ardosli.
Vejiga.
O
1. Ncogonnaquí.
O
2. Ncogonnagui.
3. Ncogonnaqqui.
Pl. 1. Arcogonnaqqui.
2. Arcogonnaguí.
Ventana ite nari\.
Singular — Liimik lavak.
Plural — Liimik la vacó.
La vcrniija, as — Ncssó.
1. Y'ssó vel Yessó.
2 üessoi, Dcssoi.
la
3. Lessó, ó.
Vientre.
1. Ycvol.
2. CaviTí.
3. Lave/, iU.
Pl. 1. Covfí, iU.
2. Cavildí.
Voluntad — Nas.sai)iJÍctl.
1. Y'assappií^'li-
2. Dassappicti.
3. Lassappiolí.
Pl. 1. Ardassappictí.
2. Ardassappictí.
1. Yevél.
2. Cavilí.
3. Lave/, ilí.
95 —
Voz.
Pl. 1. Covéle, covilí.
ta
2. Cavildí.
INDIVIDUOS DEL GENERO HUMANO, SUS ESTADOS
Y EDADES.
Ai)ii¡jo, os (se entiende de pecado)
.
'o
1. Yedrlék, Yvvaco.
h
2. Diddiguí, Diyyarí.
3. Leddék, Liyyacá.
Aiitiíja 6 antigás por el nilsnio
orden.
Casado postlxo, iainhieii por la ¡<j-
lesia — Lo\ú.
o
Casacktpor iglesia— Naschilai'vá
.
Masculino y feuieuiuo.
„ ta
Honihre, es — Yalé, yalé.
ob
Moza, as — Neqquelgaré, ncq-
quL'garayé.
ta la
_ÍL
Mo',o, os— Nainéke, nainnacca.
Muchacha, as — Knnogóte, en-
noctolé, iñacá.
Muchacho, os — iLunogóte, 1mi-
noctoléke ^ñacá.
ta ta
Mujer, es — Aaló, ó.
la
Xiña, niño — Ennogóte.
Yniña, si es castellaua.
Yniño, si es castellano.
ta^
Soltera, as — Scaleccá lovií.
Soltero no casado — Scalfícci'i la-
schilavá.
Soltera no casada — Scalcccá, la-
n
schilavf.
la
No casado ui aiuancehado — Sca-
l«ccá, l(>v:i.
ta
Vieja, as — Coogoyc, é.
Viejo, os — Coogoyéke, coogo-
yeccá
.
Virgen — \"irgen.
ta ta
^^
Viuda, as — Payé, payóle.
ta ta
Viudo, os — Payéke, pallacá.
oc.
LO QUE SE PRECISA PARA ALISTAR UN CABALLO
PARA MONTARLO.
.llnijira — lliígainiartoh'.
1. Ypaiíannaololo.
i^. l'ajíannai'toló.
;>. l.paiiannactoló.
I . Arjíaiiannaololó.
:2. Ar|>aganuaotolo.
Anfolla — AiiiiiUa.
r
1. Ñaivar/. ri.
•J. Xaoi'a»/.
;>. Naooa»/.
Boial — CatW (hrinino Phiral).
1. Xooaioé.
h
'2. Xoaisdi'í.
3. Loaii'o.
Cítrona. a.t — Pofloiniatá, rí.
1. Ypagannatá.
2. ragannar/fV. ctrii.
Al
0. LpagannaW. la.
Pl. 1. Arpagannata.
:í. Arpagannaolai.
Cnivtiifa ó Bajería — Piignii-
uartolé.
1. Ypagannai'tolé.
•1. Pagnaaotolé ,*»>.
3. I.pagx\nuactolé.
Pl. 1. Ai'paganuaotoló.
2. Arpagannootolé.
Cintila. n,N" — Assoftmijiii, i.
til
1, NasscK'Uírí/M», i|uí.
2. Xaííocía</M//, rguidí.
0. Xassoctaiv////. guií.
/<i
Pl. I. .\rnassoctar(|»/, i|iií.
:!. Aiv/assoctag////, (|uulí.
Cojinillo. (W — XtYfiiiid, úl.
Al
1. Yccaná. Yinanál.
¿. C.accanii. Caccali.
íi. I.arcan»/, i'tl.
Pl. 1. CiHvaiW. al.
:2. .Kwixci-tmii. oali.
Kstriltos — Xcoi/tirtiqiií.
1
.
Ytvoyatiqui.
o
2. Coyarquidí.
«>
3. Looyai|([uí.
o
Pl. 1. .Xrooyacqquí.
2. A/K'oyaiiuidí (?"!.
La H diulosa, aciso soa r.
Freno. o.< — Agaecii.
1. Ñiag-accá.
2. Nagarrii.
i
o. Xagacoá.
I Pl. i. Araagaocá.
te
_r_
:2. Araairarrii.
Jerya. a.< — Knrnlá. Xanihlr.
1. Yavalá vel Y'avalaté.
2. Davalar//, ctrii
.
o. Lavahí vel Lavalaté.
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la ^ la ^
Pl. 1. Ardíjvala vel Arda Villa té.
la ^ la
2. Ardavalarii vel Ardava-
Jactrii.
Lazo.
1. Yannagué, Xnagló.
la
2. Lannaguí, Lannaglf. .
r. ;Lannaguf,LannagkVe?^.
' lYanniacá, Yannih.
Pl. 1. Danniguí, Danniarii.
3. Lanníh, Lanníacá.
.21. la
Monea, as — Avagalequedé, té.
1. Novagalequecfé; té.
2. Xovagaliquictí.
3. Novagalequecfe', té.
Pl. 1. Arnovagalequec/e, té.
2. Arnovagaliquictí.
Rebenque — Xora?yialrnárct€.
1. Yovarnarnácte.
2. Dovarnarnárctii.
3. Lovarnarnárcte.
Recado
1. Yavalaté.
2. Davalactii.
3. Lavalaté.
la ^
Kavalaté.
Pl. 1. ArdavaTaté.
2. ArdavaTactii.
Rienda — Para nombrar la
rienda .se añade á la palabra
freno ImckíL
Rienda sin freno — Anñapeé.
1. Ñannafx:é.
2. XannafKirí.
3. Xannapcé.
Sobrecincha — Assoetarqui-oléh
la
paoáchigom.
la
1. Nassoctarquioleh paa.s-
chigom.
la
2. Xassoctarquioleh paa.s-
chigom.
la
3. Lnassoctarquioléh pa-
aschigom.
Sobrepuesto — Pagansigom.
1. Ypagan.sigom.
2. Pagannischigom.
3. Lpagan.sigom.
Pl. 1. Arpagansigom.
2. Arpagannischigóm.
13
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ANIMALES É INSECTOS
Aunara '., es - Caaláca vel Caalá.
Animal ps—Yesseguiáh, Yessé.
Arrstnr., es - Amn;mi\x yc\ i^m-
mannigó.
Araña, as - AppaTactregYÍ, á.
Biseacha - Ava^íre^iTcca,
Ava-
guesó.
Bue!^ es - YTómTolá.
Eniioa-
niloli'i-
Burro, os - Aasclün, aaschini.
O
CWfc«//o, os - Aschiplfícca,
As-
o
cipiyú-
1 Iñiarlá, Iñiar-Tacté.
2. CañarTarrii, Iñiar-cU'i.
3. LañarM, Yñiar-lacté.
Pl. 1. CoñarW, Yñiar-lacté.^
2. RcañarTami,Yuiar.clrii.
Tropa de cfl&«//o'^—Aschipigrippi-
r
Q^jjya — YÍó anná queectáha,
queeetá.
Caranclw, os — Caccai'p, él.
Carpincho, carpiwha — Capi-
guara.
^^
aervo, os — Eppe/í, Tete.
Oiinche, es, i. e. Binclinca, as
—
o o
quommaravaé.
Cola, as — Uiuiicte, Lquiicté.
Comadreja, as — Aal, alí.
Dorado, os — Aschaowickca, ná.
Gallina - YTó anná vacca(', él.
YT('> anná vacraí-, él.
YTó ennoá vaacoi'i.
Gama, as - Navenneh vel Na-
Gallo
venca.
Hadejida — Vacalipi.
Hembra — Aaló.
^ ^
Fon»///«, «..- YcUnác^ Yotii^
Jején, es — Dannoró, ól.
Lana — Lavé.
Langosta, as — Pinac, e.
León, es — Essavagaéh.
Lobo, os — Ennal ciuiagayeh.
Loro, os — QuITíA-, ccó.
Loro grande — Ele.
Macho — YaTé.
Manimbú ó picaflor, es — Ylan-
r.o ta
iTuárnicho/e, lé.
Mataco, os — Nactónnae, í.
o
Manchólo — Cad(M.
la
Monte agnará — Caaldit.
Murciélago, os — Nagarnaga, á.
Mosca, as — Alaclární, ni.
la
Mosquito, os — Aval.
la la
Mala, as — Quela^ é.
Mulo, os — Quelaek, Quelaalca.
Cordero, os — Acca, \Y\ülch, Tcá. j^^^^j^^^^ „,,_ i-ldapiníh vel Ecta-
Culebra, as — Quigun/Ó. ló. pingó.
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Nutria, as — Nictiice, él.
r
Oveja, as — Accaguerect«, ul.
Ylo aniu'i, Accaguect«', iíl,
quei'ccti'i.
ta. o
Pájaro, os — Coo.
ta ta
Pajarilla, os — Coolé.
r
Paloiita, as — Goviguinnik, Co-
Pafo, os, casero — Ügann/, íle.
ta
Pato, os, de agua — Dacca r/, \í.
o b.n
Pavo, os — Odardácca, Odardá.
ta
Pelado, os — Sinnit, Siiinictí.
Perro, os — Ylo ippióco, ippiogó.
Pescado
ta
Naí.
Piojo, os— Lappagat, Lappacaté.
Pique, es — Godimmáe.
Puhja, aa — Yppíoco lappagat,
Y])píoco Lappacaté.
o o
Sábalo, os — Coígosor^fífcf/, nú.
o
Sapo, os — Yddiloló.
Sanni, es — Aschipicavék, As-
cliipcayalcii.
Tigre, es — Lidiartaryeh, Liyar-
taraéh.
Toro, os.
1. Yló, ectoró, Ectoról.
2. Caloí ectoró, Ectoról.
3. Lalo ectoró, Ectoról.
Pl. L Coló ectoró, Ectoról.
2. Caloí velArcaloí, Ectoról.
Ectoró vel Ectoról.
Trojja de caballos — A.-schipi-
grippí.
ta ta ta
Tuymjil, es — Ectoqué lictil.
Vaca, as.
,
\Wó aiiná vaaccá.
'
I
lió ennoá vaaccá.
2. CaToí anná.
3. Lalo anná.
Pl. L Coló anná.
2. CaToí anná.
Mtca, as.
i. Yló anná vaaccá.
2. Caloi annoá vaaccá.
3. Lalo ennoa vaaccá.
Pl. i. Coló ennoá vaaccá.
3. Caloí ennoa vaaccá.
la 1^ la °
Venado, os— Diogoné, Diogondí.
Víbora, as — Ennanaiqque vel
o
Ennanalca.
Yeguada — Layeualipí.
Yacaré, es — Annano¿, eco.
n la
Zorrino, os — Ynnisacca, Yn-
nisá.
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VESTIDOS Y SUS RELATIVOS.
j^tiillo — Véase Sortija. Coral — Véase Cuenta.
Aro — Lo mismo que Zarcillo.
Los calzoncillos de abajo se
dicen lo mismo adjuntándole
la
paacó.
[Ainmarso.
^<'^'''"''^^>
"'lAmmarsóle.
1. Ammarsó.
Ammarsol (mas que un par).
2. Dammarsii.
3. Laammarsó, ól.
Pl. 1. Ai'dammar.s(), sol.
2. Ardammarsii.
1 Nommá.
Cama, as | ^'»(Nommalá.
1. Yommá.
2. Dommarii.
3. Lommá.
Pl. 1. Ardommá.
2. Ardommarií.
„ te
Camisa, as — Éfamacquí, quí.
1. Nilamaqr/íí/, (juí.
2. NeTamaqu//, irí.
ta
3. NeTamaqgííi, ({ul.
la
Pl. 1. Arnekmaqf/»), quí.
2. Ai'nelnma([u//, irí.
Carretel — Navoglenalé.
Collar de cnenta que saben ponerse
casi apretado alpescuezo, Ncolaq-
que.
1. Ycolak.
2. TchcoTaguí.
"
3. Lcolák.
Cuenta ó Corales — Ncolá.
1. Ycola.
2. Tchcolaí.
3. LcoTülc.
Dedal
Naccannecten.
Nolelpalacaté.
Chiripá.
1. Niscliiripá.
2. Nischii'ipaí.
3. Nischiripá.
Pl. 1. Arnischiripa.
2. Arnischiripai.
Enagua, as — Se dicen en el
mismo modo qnc ¡wllera, jun-
io
tándole, j^aaró.
i Ossoactarqul.
Faja, as \ '»
( Ossoactarquí.
1. Ñossoactarqui.
iNossoactarquí.
2. o
(Nossoacquirí.
In
3. Nosoactar^^í, quí.
Gorra, lo mismo que sombrero.
Habito í - r 1111.
Hilo — Nevararnacte.
r
Liencillo — ^'alocco.
Ovillo
iColorayek,
Névavancaté.
Naccalectenná.
101 —
bo
^ te
Pollera, as — Éíoqqití, Eloqqui.
^ te
1. NíToq^iíí, qui.
„ 6 ta
2. NeTogu//, irí.
3. NeToq([u/, iaca.
Pl. 1. Xi'ne\oqqid, quü.
2. ArneToqíiuí'i', iví.
te
Poncho, os — Keppd, otó.
1. Yippó, otó.
2. Capporíi.
3. Lapp(), otó.
Pl. 1. Coppó, otó.
2. Arcapporií.
Reboxo, os — Neppoteh tcó.
1. Ennh ippoíe/í, tcó.
2. Cappoctií/iiü, octrí.
3. Lappoíe/í, tcó.
Pl. 1. Coppoíc/i, tcó.
2. Rcappocíí'ííiííV, ctrí.
í Annoviák.
Pona, as\
,
1. K\\o\iák, ó.
2. Cacioviagiii, vi.
3. Alov/áA-, ó.
Pl. 1. Coctovía'/í, ó.
2. Arcactoí'/rt(/i</; ovi.
Sábana, as.
1. Yppó-valócco.
2. Capj)orii-valócco.
„ r
3. Lappo-valócco.
Sombrero, os — Adoó, 61.
Sombrero, os.
1. Ñadoo, ól.
2. Nodoí, oTí.
3. Nadod, ól.
Pl. 1. Arnadoó, ól.
2. Arnadoí, olí.
Sortija ó Anillo — Yctischacaté.
1. Nictischacaté.
2. Nictischacatí.
3. Nictischacaté.
Zapato, os — Neppclá, até.
1. Yeppela, até.
2. CappeTac/i7, trii.
3. Lappelíí, até.
Pl. 1. CoppeTff, até.
2. RcappeTací//, trii.
\ Liiniaqacte.
Zaraxa, asi •'•' r
( Liyijagacte.
Zarcillo, os — Nischite.
1. Yschité.
2. Dischictí.
3. Lischité.
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TÉRMINOS PERTENECIENTES O RELATIVOS Á LA RELIGIÓN.
Aire
la
Laccúcte.
ÁDiiyo, os — Nappá, d.
ta
1. Yapprt, á.
ta
2. Daj)i)ff/, til.
la
3. Lappú 1. á.
la
Amor — Ncoíctí.
A)i(jel, es — Yppigom-leéh vel
lassé.
Barro — Nischiagá.
Bnijcrea — Naraiiuck.
1. Yavannék.
00
2. er Davannigui.
3. Lavanék.
Bruja, as — Píogonagrt, ál.
!la o
Píogonám, a.
ta
_±_
Piogoná.
a la
Bacilo — Dennagúum.
Buenos— DoniiE
Calix — Cáliz.
ta la
narniumdecnarní.
Calor — Nennoyagá.
Campana, as — Lactoinná.
taoo
Caridad — Govayá.
Cataiiiiento — Naschilaák.
la r la _^
Ciclo — Yppigóm, Yppiguim.
la
Compañero, os — Xiíjd
-d.
la
1. \)d -d.
ta
2. Divaí -e -ctí.
ta
3. Livá á.
Compañero, os — Nareyravá -á.
" la
1. Ñavegravcf -á.
o
2. Navegi-ave -actí.
3. Navegrawí --A.
_2_ la
Pl. 1. Arnavegravá -á.
2. Navegravar/í'
-di.
Compañero, os, de trabajo — Noc-
ía
tara, -d.
la
1. Yoctavf/, -d.
2. Doctavae, -actí.
ta
3. Lo-ctavá, -á.
la
Pl. 1. Ardoctavff, -ú.
2. Ardoctai'we, -vactí.
Lo mismo para femenino.
te
Compañero, os — Nii/d
-a.
la
i. Yy« -ú.
la
2. Diya* -e -cti.
ta
3. Livrt á.
Confesión — Nicho-coctar, -nákc.
Comunión — Lo mismo.
Cristiano, os — Noccorigui Icaih,
Noccorigó Icaigó.
Cra-. Lactissenarnarte.
Demonio, os — Nove/f, cté.
la
Dia de Cenixa — Nammennar-
ndk, naagáa.
la la
Dia, as, de fiesta — Naagáa-
lodigat, Naagatá Icectá.
Dias santos de la semana santa
la
Naagata leectáal.
103 —
ta ta
Diablo, 0.9 — Nove/r, cté.
ía s
Dios — Ynidios, Ydiosroctaii,
Yñcoctaá, Coctai'i.
Domiiicjo — Domingo.
De»i'crgonxada, as — Poco\r///(',
Y^ocoguaifé.
o
Desvergonzado, os — Poeovayelí,
o
Pocovayalcii.
Doctrina — Doctrina.
Eiioiiigo. os.
ta
_1 "_ ta
1. Npaguennavr/. vá.
ta >• '•
2. Ñpaguennava?', ictí.
3. Npaguennaw?, \ú.
Enemigo.
ta
1. Ncoagua, á.
b
2. Ncoaguaí, di.
ta
3. Ncoaguá, á.
Femenino como masculino.
Esperanza — Speecta.
Espíritu Santo — Espíritu Santo.
Falsedad — Mescaedá.
Fé — Fé.
Frió — Noomga.
Fuego — Annoréli.
ta ta b
Gloria — Eccanoddía, Noyyá.
Hostia — Eo.stia.
Humo — Nessalgá.
te
_2j^
Iglesia — Actamnaíjijuí.
i ta
Liipediuieiito — Doictacatran.
Infiel, es — Poctró, ól.
Infierno — FiCcáannoi-ék, An-
noi'ck, Loddigat.
Jesu Cristo — Jesu-Cliristo.
s
Lágrimas — Nirti.
1. Yctí.
2. Dactictí.
3. Lactí.
Pl. 1. Ardactí.
s
2. Ardactirí.
Libro, os — Eleve', él.
1. Eyyerí', él.
2. Cactirií.
3. ETerp, él.
b
Pl. 1. Coctere', él.
2. Rcactirii.
ta o
Lux, es — Lavftcert, agá.
te o
Llama, as — Lavaccá, Lavaga.
o
Mala — Adiloiyé.
Malo, os — Novapéh, Adiloi-
te
yanayapé.
Maria Virgen — Ardactée.
o
Manda Dios — Lelactarnák, idio-
te
scoctaá (iñcoctaá).
te te
Mentira — Nammactaíh.
Missa, as — Missa.
Muerta ó finadas ya sepultadas —
te
Loctinqué; nna: Nappaléke.
Muerto ó finado, os, ya sepul-
ta
fados — Loctinqué; u)io: Nap-
paléke.
104. —
la o
Nelaogá.Muerte —
o
1. Yelaogá.
h
2. DeTavaré.
o
3. Lelaogá.
Los mismos recien muertos y aún
no enterrados.
( Nappále.
Singular v plural < ^la
I Nappalí.
Todos muertos ó difuntos — Nap-
1(1
palí.
ta
Mundo — Lavút.
Orbe — Áloá.
Oscuridad — Nappalgá.
Papeles — Véase libro.
Paraíso — Véase Gloria.
ta ta ta
Parentesco — Naágavak, Naacó.
Paresa — Valócco.
Pecado, os — Xassoak, acó.
ob
1. YossoaA% acó.
a.b
2. Dacsoass?V//, rssictrí, so-
aguí, Dassoarssictí,
Rdassoaguí.
^
(LassoííA;, acó.
'Lassoarcét.
o
Pl. 1. ArdassonA:, acó.
2. Ardassoacssictí, Ardas-
soaguí.
Pentecostés — Lcoctáppé.
ta
_^
Potro — Linnaga.
Purgatorio. — Lactarilassaaca.
Balüosa, as — Alamafcayé, Ala-
o o r
mactrayé, ¥j\e\gagá, gagal.
Bahioso, os — A\í\mí\fcaék, Ala-
o
mactralcá, Evelgá.
Namnir.Pégalo —
1. Yammé.
2. Dainmií.
ta
3. Lammé.
Pl. 1. Ardammé.
2. Ardammií.
Religión — Religión.
Rosario — Rosario.
Sacramento — Sacramento.
San N. (lo mismo).
Tierra — Alará.
Tinieblas — Nappalgá.
Vela, as — Coijarnagat, Coyarn-
cate.
1. Ycoyarnjfa/, cote.
^
(Coyarnagactii.
Loyarncactru.
3. 'Lcoxnvnvigat, caté.
Pl. 1. Arcoyaruiíf/fif/, caté.
ÍArcoyarnagactii.
2 {Arcovarncactrii, Lco\ar-
nagat.
Verdad — Ylik.
00
Vergonzoso, os— Poconcacta/yn'í'/i',
00
yolcá.
00
Vergonzosa, as — Poconcactaye,
vé.
Vida — Nrlca¡iá.
o
1. Yeleagá.
2. Deleagaí.
o
3. Leleagá.
Pl. 1. Ardeleagi'i.
•>. Árdele;
105 —
Viento
i.yai.
Noiinu-cte.
Jesús mió, fe doi mi ahiia y mi
corazón, haxlo bueno — Yd-
ía
_£_
dios ictaaolek esanniardom
ta la
__?_
i(|i|uií. tüctarnactá, nañani-
diminó indiennaenn.
Aliora — Enneguí-idí.
Al/ora, después de poco tiempo —
ta
Tómale.
Al cauto del gaJIo (liempo fosado)
— Eecanánoyené vacaGl, Ec-
cuaaam(que?) aapesé.
Al canto del gallo (tiempo futuro)
ta
— Xomanoyené vacael, No-
malaapesé noyené (r?) vacaél.
El Amanecer — Diotinorí.
Anoche — Squeppé.
Anteantenoche—Squeppeleyáúh.
Anteayer — Seavitleyá.
Antenoche — Squeppeleyá.
I Yñiagá.
Año, os < i_°-
( Yñardí.
Ayer — Scavít.
\
Assomgá
.
TIEMPOS Y ESTACIONES
Domingo, os — Domingo, ol.
Enero etc. (lo mismo).
Escarcha — Aloní.
Centella.
Ai
Es de dia
onnagá.
Dictinni.
ta
Náagaá.
^^'^'iLnagraa.
ta
Naagatá.
Doce adelante — Lenne\éli.
ta
Oll-
Es temprano? — Mallarnecteec
tú"? Sí Nallarnecteectá?
te
Estrellas — Avacanní.
Oloria — Yppigonnodiá.
Hace mucho — Quischigué nc
pá.
ta
Hace mucho tiempo? — Mancop-
pá?
Hielo — Aloní.
Hora — Enneguicta (este mo-
mento).
ta
Hoy — Enneguí, Ennánaagaá.
Hoy por la mañana — Enneguis-
cliinneeteectá.
Huracán — Nonnoctclcclá.
te
Invierno — Noomgá (frió).
ta
La 7nañana — Necteectá (tem-
prano).
ta
La tarde — La\'ít.
14
— inri —
Levante — Dictiaui-yí (de lufiui-
de islas).
Luna, as ó mes— Sidai^ó, udí-ví.
Ltínes — e Lunes').
o
Lluvia — Evacaté.
la
Mañana — Nectée, eleyá.
Mañana por la mañana —• Nec-
ia
teé nomallaniecteectá.
Medio (lia — Nagaalavilní.
Pasaclito (le las 12 — Nagalavil-
ní.
Media noehe — Necteecta (tem-
prano).
Media noche — Eppelavel.
Me^ ,J Sidaiírorfí..lues, es
I gj¿.^j^^^...
Serrazon
Niebla
Ennevé.
No hace mucho — Scancoppá.
ta
Noche — Eppé.
) ta
Norte — Rdappi^ow¿, guim.
la
Nubes — Loschimmá.
Otoño — Lco-ctappé (al entrar
de la cuaresma).
Oscuridad — I,aagi'i, nappalg.'t.
ta
Pasadito de las 12 — Lenne\'éh
nagalavilní.
Pasado mañana — Necteeleyá.
Poniente — Laxarschigóm vel
te
guim.
Primavera — Nossagá (tiempo
del Ijrote y del botón).
o V
Rayo — Noyai'uarni ossomgáo.
Refusila — Nquilequectaguék.
ia ta ta ta
Rocío — Aya, annactiní aya.
Semana, as — e Domingo, ol.
ta
Sol — Daassoa.
Sofocamiento — Pa>'agá (de ca-
lor).
ta
Sur — Aguirí (n?).
Tornwnta, véase Oscuridad.
Trueno — Yalactiguí.
üracan — Nonnoctelectá.
Verano — Yñiagá.
Viento
Telo -
— Ponnocte.
Akjní.
') e Martes, y Mi»?rcoles, e Jueves, y Viérues e Silbado.
— l(l-
COSAS DE PITAR O FUMAR
Cigarro, os— Nasserarnaqqví, (¡ni.
_?_ _2_ te
1. Yasserarnaq^w?, quí.
o
2. Dasserarnagií//, guidí.
_2_ _?_ te
3. Lasserarnaq^»?, quí.
ti
PI. 1. Ardasserarnaq^'íí/, quí.
o o
2. Arda.sserarnag««, guidí.
Está prendido — Eiiavíh.
Pr; I etica : Sírvase ó agarre este ci-
garro — Acconictiguit enná
o o
naiíserarnaqquí.
Ncoppactaogué.
Prcndcdlo
Ncoppactirogué.
Préndeme este cigarro — Yctic-
tiguiit ncoppactiguit*) , an-nú
o o
Yasserarnaqquí.
Préstame tu fuego (del cigarro) —
-
te ^
Niavat, dolictí.
¿Queréis prenderlo? — Micschic-
tii ncoppactiogué?
(La c acaso sea uua i)
Tabaco — Nasserch.
1. Yasseréh.
'2. Dassiriguí.
3. Lasseréh.
Pl. 1. Ardassei-éh.
2. Ardassii'iguí.
Tahaquito — Naserolek.
Libro
I
Eleré, elerel.
Papel
\
Pluma de escribir
o
caté.
COSAS DE ESTUDIO
Ennerarn-
Tinta — Ennei'urnogat.
Tintero, os — Ennerarnaqquí.
') Palabra escrita posteriormeute.
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la
Ación.
CASA Y RANCHO Y SUS PARTES
2. Dassommí.
Cal
la ^ ^
Caña, a.s — Noccolalaté. el.
Cañaveral — Noccolaliilelsál.
la la JL-^
Casa ó rancho — Yininch, Ymcá.
la
1. Yvó.
2. Cavor/, tí.
la
3. Lavó.
Pl. 1. Ynicovó.
2. Ynicavorií.
la
Espadaña — Nactál.
Espadañal — Nactalipi.
tLaqquíacca.
Lata, as \ _^
( Laqquíaga.
Paja, para techar las casas — Ap-
ta
palócco.
Pajonal — Appalofííat.
Pared — Alivit.
ta
Puerta, el cacto — Lassóin.
ta
1. Yassow, mí.
3. Lassojw, mi.
la,
Pl. 1. Rdassow, mí.
ta
2. Ráassommí, mí.
Puerta, ati, lo que cierra — has-
ta
sompccke, pee.
¡ Y'assomvx-eM
I
Yassompcé.
í Dassompcguí.
"'
I
Dassompcí.
Lassompceké.
Lassompcé.
Raiiicda
la JL.
Nivarli'i.
Tijera, as
Nappelé.
Techo — Nei>pacat.ék.
Laqquiacca.
o
Laq(iiiiagá.
Totora — Navaté.
Totoral — Navalipi.
Ventana — ^'cntana.
— 10'.)
batería de cocina y relativos
Asaih — Nassegucke.
Caldera, as — Nevascluirgui.
O
Calor — Ncnnoyagá.
ta
Carne — Laácte.
Cántaro, os — Ncroiná, ale.
1. Nivoniíí, áTé.
2. Nevommaí.
3. Nevomá, ale.
o
Cebo — Nivalgá.
Ceniia — Aló.
Cciiidta — ATolék.
r
Annoccó.
Comida
Nai([(|ue.
ta
I Nemmék.
Cuchara, as I ta _?_
( Nemmacá.
ta _2_ '»'
1. Yemmacá, Yemmék.
ta
2. Tchardimmiguí.
to _a_ ta
3. Lemmacá, Lemmék'
Cuchillo.
1. Liiccácte.
2. Leeccactí.
3. Leeccácte.
Pl. 1. Arleeccácte.
2. Arleeccácti.
Fuego.
1. Yole, Annoréh.
ta^ te
2. Dolim, ctí.
3. Lolé.
Pl. 1. ArdoTé.
2. Ardolirií.
Fuexjuito — Annoreccolék.
Huevo, os — Lcove, -cté.
Llama, a><
Lavacca.
\Uavaga.
Olla, cw — Aceimd, di.
ta
1. Niavenn», ál.
te
2. Navi«/¿ií, Iní.
te
3. Navenná, ál.
.
Pl. 1. Arnavenníí, ál.
2. Avnay'imiií, Iní.
Pava — Nevascharqui.
ta ta
Pescado, os — Naí, Naíl.
Plato, os
Appeguecte.
Appeccacti.
1. Ña[>pe([uócte.
.j
(Nappiguictií.
(Nappeccaetri.
(Lappeguéte.
(Lappecc.
Ptichero — Xevolék.
Sotubrero — Adoo.
lio
COSAS QUE USAN LOS GAUCHOS Ü OTROS PARA EL CAMPO
Bola, as.
la
1. Ñaccarí, ri.
ta
2. Naccan. rí.
ta
3. Naccarí. ri.
la
Pl. 1. Araaccarí. ri.
ta
2. Arnaccari, ri.
Carreta, as — Nacoglcud, itál.
1. Yavogle««, nal.
2. Davoglini.
3. Lavoglená, nal.
Pl. 1. Ardavoglená, nal.
2. Ardavogiini.
Corral.
1. Nchcoippadít.
2. Ncoippadicti.
3. Ncoippadít.
Pl. 1. Arncoippadít.
2. Arncoiiipadictí.
Coyunda ó Guasca — Yiniik, Yrí-
itayló.
1. Yannih, Yanniacá.
2. Dannigui, Danniarií.
3. Lannili, Lanniacá.
Pl. 1. Ardanníh, Ardanniacá.
2. Ardannigui, Ardannia-
rii.
Chacra — Anenanrcd, caté.
o o
1. Ainanrcá.
tao
2. Cadenanrcaí.
o o
3. Alenanrcá.
o b o
Pl. 1. Codenanrcá.
2. Cadenanrcaí.
Fuerte, donde están los .moldados —
ta
Lai.
Fusil.
1. Yogoncaté.
2. Logoncatii.
3. Logoncaté.
Pl. 1. Arlogoncaté.
2. Arlogoncatii.
Así de cualquiera arma de
fuego. Pólvora se dice del mis-
mo modo agregándole la voz
Unnof/d que (juiere decir ¡Jolvo.
Hacha, as.
1. Nquijijje, pél.
2. Ncjuippií.
3. Lquippé, pél.
Pl. 1. Arnquippé, pél.
2. Arnquippii.
Cabo de hacha se dice \o mis-
mo adjuntando la palabra las-
ia
chi ó lavacea.
Horno,
i. Goctelarnaqíjuí.
2. CocteTarnaguii.
- 3. LocteTarnaqquí.
Pl. 1. ArcocteTarnaqquí.
2. ArcocteTarnaquií.
Si es de carbón se le adjunta
la palabra potcó, si de pan ctaiitd.
Lanza, as.
1. Yqcp; il.
2. Caqqm'í, ilí.
3. Laqqí, ilí.
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Pl. 1. Afciujíjiií, ili.
2. Ar(-a([(juí/, ilí.
Lanxa, as — Xa({(ju/, ilí.
o
Lauxa, as — Ectaquinrrijé,
o
1. Nicla(|uiaryé.
2. Nectaquiarí.
o
3. Necta(|uiaryé.
o
Pl. 1. Arnectaquiai-yé.
o
2. Arnectaquiarí.
Laxo, os.
1. Yannag¿fe, gló.
ía ta
2. Dannaguí, glí.
3. Lannagué, gló.
Pl. 1. Ardannagué, gló.
te
al]i.
2. Ardunnaguí, glí
i'.r,
Liña de pescar — Noccoiná,
quét.
te
1. Yoccoiná, leqquét.
te
2. Doocoiní, le(|(iuét.
te
,
'
. ;;_
'
-
3. Loccoiná, leqquét.
leq-
PI. 1. Ardoccniná, leqqél.
2. Ardoccoiná, leqquét.
Para nombrar liña y anzuelo
juntos no precisa to Icqqnrf.
o
Mordnxa — Novogongacté.
V o o
Plancha — Novogomjacté.
1. Yovogongacté.
r o o
2. Dovogongactí.
r o o
3. Lo\'ogongacté.
r o o
Pl. 1. Ardovogongacté.
2. Ardovogongactí (como
Mordaza.
Teja, as — Oiili, Ovioccó.
1. Yovíli, Yovioccó.
ob
2. Dovígui, Doviorí.
3. Lovíh, Lovioecó.
Pl. 1. Ai'dovíh, Ardovioccó.
ob
2. Ardoviguí, Ardoxiorí.
Tretna, as — Neppaeaték, tcá.
— 1
